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Mısır çarşısındaki 
haçlı alemlere dair
Bir kaç gündür hastalık yüzünden 
evde kapalıyım. Mısırçarşısundakl 
haçları gözümle görmemiştim. Fakat 
asıl aldandığım nokta şn ki: Mısn*- 
çarşısma takılan bu yeni âlemler için 
eskiden kalma nümuneleri yoksa bile 
yakınındaki aynı zamanın ve aynı 
sanatın eseri olan Yenicaminin şadır­
van avlusu kubbelerinde mevcut olan 
âlemlerden bir tanesini aynen numu­
ne ittihaz etmek dururken böyle 
acayip bir şekil ortaya konabileceği­
ne ihtimal vermemiştim. Demek kİ 
bu da oluyormuş, evet bu âlemlerin 
bir lâleye değil bir haça benzediğini 
bunu iddia eden gazetemizin neşret­
tiği fotoğrafile apaçık gördüm.
Kültür tarihimiz üzerinde bu has­
sasiyeti gösteren gazetelerimize yal­
nız itizar değil minnet ve şükran bor­
cumu ödemeğe mecburum.
Meselenin özüııe gelince cahil bir 
hattat için eski şairlerimizden birisi 
şunu söylemiş:
Kalem olsun eli ol kâtibi bedtabririn 
Ki fesadı rakamı şûr eyler.
Kâh bir harf kusurile eder
nadiri nar
Kâh bir nokta sukııtile gözü
kör eyler
İşte şu Mısırçarşm kubbelerindeki
yeni âlemlerde de işin inceliğinden 
habersiz bin desinatör lâle yapayım 
derken haç yapmıştır ve bu âlemlerin 
deseni de baştanbaşa bozuk ve stilsiz­
dir.
Dün yazdığımız gibi gerek Bayezlt 
medresesi muhafaza duvarlarında 
tatbik edilen rönesans tarzındaki du­
var mimarisi gerekse şu Mısırçarşısı- 
na takılan haçlı âlemler meselesi: 
Türk İstanbul un bünyesi üzerinde 
yüksek kıymeti haiz olan bu gibi eski 
âbidelerimizin tamir ve restorasyon 
işlerinde Belediyemizin daha ciddi ve 
İlmî bir yoldan yürümesi zaruretini 
ortaya koymaktadır.
Hüsnüniyetine emin olduğumuz sa­
yın Dr. Iiûtfl Kardardan jralnız bu 
saydığımız hataların tashihi ile dahi 
kalmıyarafc bn mühim derde umumi 
cepheden çare aramasını rica etmek 
bizlere bir memleket borcu oluyor.
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